























































































































































































































































































員年数に幅があり，勤務歴 1～ 9年が 18名（28.6％），
勤務歴 10～ 19年が 16名（25.4％），勤務歴 20~29




て，聴覚特別支援学校勤務歴 1 ～ 9年が 49名

















うち，「隣接学年（1 ～ 2年，3 ～ 4年，5 ～ 6年
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PsychologicalScience，11，153-158.
田中澄子（1989）児童生徒が意欲的に取り組む音楽指導につい
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An Examination of approaches to Music Education Class in the Elementary 
Department of School for the Deaf
－ Questionnaire for the Teacher in charge of Music class －
Kanami SAKUTA* 　　 Tetsuya YUASA** 　　 Yasuyoshi KATO***
　 In elementary school level music classes for the deaf, along with boosting musical skills, the goal is also to train 
children to enjoy music and to love it; to this end they engage in numerous hand-on activities. This research considers 
music class planning and initiatives, referencing a questionnaire to music class teacher. The teacher was asked what 
they focused on most in music class, to which they responded that they wanted the children "to come to enjoy music." In 
addition, while considering whether or not each of the children was able to hear properly, they decided on musical 
activities with the following as the key points for achieving the goal of a fun music class: (1) securing visual information 
and supplemental teaching aids including lyric sheets, and (2) selection of instruments and sheet music enabling some 
degree of freedom of vocal expression for individual children.
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